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噴煙・黄砂の映像データベース
Vo le: http ://a rist. edu. kagoshi ma-u .ac.j p/vo le/ 
1.霧島新燃岳噴煙のNIR超遠望観測
2.桜島噴煙の4点映像観測
3.トカラ諏訪之瀬島の噴煙観測
4.Mayon volcano, Philippines 
Asian Dust Events: 
http://a帆“附句”him制・ac.Jpladu蹴倒.. 脚”.h加｜
地主懐像併有事ペ ，ー~.
火山噴煙・黄砂と視程の
可視・近赤外映像定点観測
大陸からの汚染気塊も
インター パル撮影
（デジタルカメラ・ビデオカメラ・パソコンWebCam)
広角一手動多方向撮影：可視・近赤外
可視光でのコントラストの方が良い時もある ↓08.3.21_1307 
titp:/larist:eau:iagostima”u:ac:Jp/a,fos山a2oc沼J肉norama7panos.htm
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1月29・31日：噴煙放出続く－2月四日
噴煙lま穏やかな時もあり、ふさがれた噴出口を吹き飛ばす強い空娠を伴う爆策的噴火も
桜島噴煙の4点映像観測
鹿児島大学ー熊本大学噴煙研究グループ
http://volceye.edu.kagoshima-u.ac.jp/sakurajima.html 
http://es.educ.kumamoto-u.ac.jp/volc/sakushowa/ 
sakurajima09/saku09.htm 
爾岳から約
A:W10km（鹿児島大学教育学官官）
B:WSW10km（鴨池港付近）＝君臨島新銀岳から50km
K:SW17km（錦江台）
T:SSE10km（垂水市役所）
諏訪之瀬島の新観測体制IJ 2008.8-
鹿大唄煙研究グループ，学術情報基鍍センター ，平島小中学校級勧之瀬島分校
2008.11.3 11:25・12:43 Visible 
種田刊曲，...， g園”個，.岨
｜まとめと今後の課題 ｜
・黄砂状態を観るために取り組んできた可視・近赤外の視
程映像観測を踏まえて、50km離れた霧島新燃岳噴火の
噴煙の推移を望遠観測で捉えることが出来た。
・今後、各種衛星画像データの解析・火山体観測データな
どと併せ、噴火機構と噴煙形態の関連の解明を進めた
．噴煙・黄砂の映像データベース構築については、公開サ
イトiこ2008年夏からの諏訪之瀬島噴煙やMayon火山
2009年溶岩流出噴火の映像などを加えた。今後さらに研
究資料としての映像データベースの充実を図る。
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Mayon volcano, Philippines 
http:/ /a r i st.edu. kagosh ima-u. ac. jp/vo I c/mayon/tilayon2009/ma09top. htm 
2009. 12溶岩流下
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